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THE METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE FACTORS AND 
RISKS AFFECTING THE ACTIVITIES OF COKE ENTERPRISES 
  
Стаття присвячена визначенню факторів, що негативно впливають на 
діяльність коксохімічних підприємств. Доведено, що класичний підхід до 
визначення факторів зовнішнього (макро- та мікрорівень) та 
внутрішнього середовища не повністю враховує усі особливості сучасного 
промислового виробництва, особливо коксохімічного. Тому, у статті 
запропоновано власну класифікацію навколишнього середовища, факторів 
та показників, що їх характеризують, методику оцінку їх впливу. 
Обґрунтовано, що  під впливом зазначених факторів у коксохімічних 
підприємств виникають ризики. В економічній літературі не існує єдиного 
підходу до класифікації ризиків, які характерні для коксохімічних 
підприємств. В статті запропоновано власну класифікацію подвійних 
ризиків та представлено результати їх оцінювання на прикладі 
коксохімічних підприємств. Встановлено, що ризики безпосередньо 
пов’язані з факторами середовища підприємства, тому їх оцінка 
здійснюється по кожному середовищу та в цілому. За результатами 
дослідження наведено пропозиції щодо вдосконалення системи управління 
підприємством, яка базується на стабілізації їх діяльності. 
  
The article is devoted to defining the factors that affect the activity of coking 
enterprises. Proved that the classical approach to determining factors (macro 
and micro) and internal environment does not fully take into account all the 
features of modern industrial production, particularly coke. Therefore, the article 
suggested his own classification of environmental factors and indices that 
characterize them, methods of assessment of their impact. Proved that under the 
influence of these factors on coke enterprises emerging risks. In the economic 
literature there is no single approach to the classification of risks that are 
characteristic of coking enterprises. The paper offered its own classification dual 
risks and presented the results of their evaluation on the example of coking 
enterprises. Found that the risk factors directly related to the environment of the 
company, so their assessment is carried out for each and environment in general. 
The study presented proposals to improve enterprise management system, based 
on the stabilization of their activities. 
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Постановка проблеми. Останнім часом в економіки спостерігається негативна тенденція падіння 
промислового виробництва. Так, загальне падіння промисловості за 2015 рік склало 13,4% порівняно з 2014 
роком. А якщо згадати, що в 2014 році теж було падіння, то можна сміливо сказати, що промисловість 
України впала на 23,5% порівняно з 2013 роком [1] Як повідомлялося, в Україні в 2015 році виробництво 
сталі скоротилося порівняно з 2014 роком на 16% - до 22,935 мільйона тонн, виробництво загального 
металопрокату також скоротилося на 16% - до 20,02 мільйона тонн, виплавка чавуну зменшилась на 12% - 
до 21,88 мільйона тонн. Обсяг виробництва коксу за 2015 рік зменшився на 16% - до 11,61 мільйона тонн[2]. 
 Аналіз динаміки реалізації коксу та іншої продукції коксохімічних підприємств (КХП) у 2001-2014 
рр. показав, що обсяг цієї продукції зростав з 2001 по 2011 рік. Починаючи з 2012 року, спостерігається його 
падіння. В 2014 році обсяг реалізації продукції був на рівні 2005-2006 років [3]. Отже, ці цифри 
підкреслюють, що існує гостра потреба у формуванні методичного підходу до оцінювання впливу факторів 
на діяльність КХП з метою розробки ефективних адаптаційних інструментів для покращення роботи цих 
підприємств. 
У січні-березні 2016 року порівняно з січнем-березнем 2015 року цей показник становив 103,7%, у 
т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів - 104,2%, переробній - 104,4%, постачанні і 
розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 100,6%. Як відомо, у лютому 2016 
року вперше за останні три роки зафіксовано зростання промислового виробництва проти відповідного 
місяця попереднього року[4]. 
Отже, як показують дані статистики, в Україні не існує чіткої тенденції розвитку промислового, у 
тому числі коксохімічного виробництва. Ця галузь сильно залежить від впливу змін у зовнішньому 
середовищі, політичної ситуації в країні, фінансової кризи та інших факторів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій Фактори зовнішнього, внутрішнього та іншого 
середовища розглядалися в працях багатьох науковців, таких, як: Ф.Котлер[5], О.О.Мамалуй [6, с.46.], 
Є.В.Міщук,[7], Є. В Г. Є. Мошек, Л.А., Гомба та Л. П. Піддубна[8], Г.В.Осовська  та О.А. 
Осовський [9],  Т.О.Примак[10], Стадник та Йохна [11], Р.А..Фатхутдинов [12]  та ін. Однак єдиної 
класифікації як факторів, так і середовища виділено не було. Треба зазначити, що економічне, політичне, 
демографічне, науково-технічне та інші середовища й їх фактори постійно змінюються, як і змінюються 
умови виробничої діяльності підприємств. Тому наукові дослідження у цьому напрямку постійно 
проводяться як в Україні, так і за її межами. 
В матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції [13], було зазначено, що для 
коксохімічних підприємств характерні наступні фактори: 
1.Фактори конкурентного середовища, які впливають на попит, якість, ціну продукції та ін., тобто 
на усі умови організації ефективного збуту продукції у ринковій економіці. 
2.Фактори зовнішнього середовища, які більш повного визначення впливу на діяльність виробничих 
підприємств доцільно розподілити на декілька груп. По-перше, це фактори міжнародного середовища, 
оскільки Україна вступає у зону вільної торгівлі між Європою. Особливість дії цих факторів полягає в тому, 
що вони охоплюють усі чинники зовнішнього середовища, які відображають умови зарубіжних країн, з 
якими планує співпрацю підприємство. По-друге, це державна політика та управління, яке формується під 
впливом єдиної політики країн – членів Європейського Союзу. По-третє, фактори опосередкованого впливу, 
до яких належать демографічні, економічні, політичні та інші чинники, що постійно змінюються і є 
джерелом занепокоєння для підприємства. Вони формуються під впливом державної політики та 
управління. Четверте, середовище прямого впливу на підприємство, до яких належать постачальники, 
посередники, споживачі тощо. 
3.Фактори внутрішнього середовища – це наявність основних виробничих фондів, обігових коштів, 
трудових ресурсів, структури підприємства та ін. Ці фактори характеризують внутрішній стан підприємства 
та його можливості. 
Мета статті полягає в розробці теоретичного підходу до визначення факторів, показників, ризиків, 
а також методичного забезпечення оцінки  їх впливу на діяльність коксохімічних підприємств. 
Методи дослідження. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, 
матеріали періодичних видань, ресурси Internet, методи наукових досліджень. 
При проведенні дослідження використано методи структурно-логічного аналізу, порівняння та 
узагальнення, економіко-статистичні методи.. 
Результати. В підручнику «Стратегія підприємства»  М.Г.Саєнко [14, с. 34] наведено загальний 
вплив факторів на діяльність підприємств, який характерно для маркетингового підходу, оскільки зовнішнє 
середовище складається із макро- та мікросередовища. На рис.1 представлено схему напрямів впливу 
(середовища) промислового підприємства, яка характерна і для коксохімічних підприємств та 
запропоновано авторами даної статті. 
  
Висновки. Встановлено, що станом на 2014 рік найбільший ризик у цих підприємств виникає під 
впливом конкурентного, внутрішнього та міжнародного середовища. Така тенденція показує, що на 
ефективність діяльності КХП діють фактори внутрішньої галузевої конкуренції; нестача вугілля необхідних 
марок та високі витрати на його закупівлю, зростання імпорту на вугілля з країн дальнього зарубіжжя – 
США, Канада, Австралія та ін. 
Для ліквідації  наслідків  впливу середовища, ризиків на ефективність діяльності КХП,  у 
подальшому дослідженні доцільно розробити інструменти системи адаптивного управління. 
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